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將社交媒體的文本特性帶進傳統雜誌的中介過程 
《100毛》的文本和中介過程 
吳諾雯 
 
研究目的和背景： 
此研究希望透過分析年青人週刊《100毛》作為文本，籍與傳統雜誌（如《JET》）
及社交媒體（如面書（facebook））作比較，思考其中介過程（mediation process）
因着其文本的特性而產生的分別。《100毛》外在形態與普通週刊無甚分別，內
容卻是一百條像在面書或微博發布的條目（feed）。其口號為「每週一百條最注
目話題，看得完，剛剛好」。縱觀整本雜誌，《100毛》裏沒有一篇有完整起、
承、轉、合，或是完整六「何」（「5W1H」）的文章，每條條目不會超過二百
字。其主編接受訪問時被問及：「本書咁薄都賣十蚊？」時，主編即時回應：「咁
想睇字去睇字典。仲抵。」，1他們的內容表達以短問答、圖表、二次創作的惡
搞圖為主，資訊的性質特性與平常在面書所看到的資訊沒有什麼分別，分別只在
面書中的朋友名單可能有多達三百人，卻只有幾個人會發出有趣的條目，而這些
條目你也未必能及時看見（因為可能已被後來者淹沒）；而《100毛》的內容，
全都是有趣的，引人發笑的的題目。若你擁有這本雜誌，更可以重複翻閱。這些
有趣的資訊當然不是常人在面書刊登出來的條目，而是經精心編輯設計的。 
 
明顯《100毛》的目標消費群是以使用社交媒體的一代，《100毛》用他們慣常、
容易接收社交媒體格式，實體化地呈現在一本價值十元的雜誌上。《100毛》的                                                        
1 2013/4/27蘋果日報—雜誌進化論 http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/culture/art/20130427/18241348 
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中介過程有別於傳統雜誌，也與面書不同。對讀者來說，這是新的媒體中介經驗，
也是新的消費中介經驗，因為這些條目資訊本來在面書已有很多，但總有消費者
願意每週花十元去買一本他們覺得好看的面書條目（feed）。 
 
《100 毛》在二零一三年三月出版第一期，售價十元，就是「100 毛（毫）」，
逢週四出版。全本雜誌約六十頁。此研究主要會以《100毛》第十四期（二零一
三年六月六日出版）作文本分析，研究範圍包括其封面、封面人物的訪問，以及
這期封面主題在面書上的中介過程。 
 
這期的封面是藝人林盛斌（以下會以其英文名簡稱為阿 Bob）仿效張家輝在電影
《激戰》赤裸上身的拳手造型照─—這本來是《JET》月刊六月號（二零一三年
六月一日出版）的封面。 
 
（左）阿 Bob的仿效版（右）張家輝以電影《激戰》拳手造型  
（圖片來源：tweets.seraph.me） 
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第一部分：雜誌的封面用社交媒體的中介 
一個抄襲卻嬴盡讚（like）的封面 
這裏會先討論此期《100 毛》的封面的中介過程，由於這封面是建基《JET》張
家輝封面在面書的中介過程裏所產生的討論和意義而設計的，所以我會先解釋這
兩個封面在面書傳播流通的時序，和兩個文本互動的關係（intertextuality），而
不會獨立地以這期《100毛》封面作為文本去分析。這是因為尼克．庫德瑞（Nick 
Couldry）在 “Questioning the text”一文指出，2我們需要自覺在一個複雜文本環
境（textual environment）中。 
 
《JET》在二零一三年五月二十九日，在其面書專頁登出張家輝以《激戰》拳手
造型展示肌肉，宣傳六月號（六月一日出版）的新書。之前有報道已指出張家輝
為這次電影艱苦鍛鍊，曾嚴重受傷（斷手指尾），大眾對他在拍武打片需有印象，
不過沒有特別大的迴響，直至這輯圖片在面書傳播，不少人在面書轉載分享這輯
造型照，大家看見這個被中介的影像（mediated images），因着攝影棚燈、攝影
師的角度和演員的演繹，終於被這一身漂亮的肌肉感染，引來少留言：「真男人
就是堅持！」，「太棒了，支持你！」。這輯照片和這些留言討論，也在面書被
分享轉載，因而更多受眾經驗這個中介過程。 
 
 
                                                        2 Nick Couldry, (2002) Questioning the text, Inside Culture: Reimaginaing the method of Cultural Studies 
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張家輝因拍《激戰》受傷報道照，傳播者不及 JET「悉心」中介影像，傳播效果
遠遠不及 JET封面造型照。 
（圖片來源：hk.on.cc） 
 
（圖片由作者提供） 
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過了幾天，《100毛》在其面書專頁登出阿 Bob的仿效封面，不論構圖、燈光，
編輯們甚至也用把阿 Bob也塗成跟張家輝同一個膚色，也塗上健美比賽用的油做
效果。標題的擺位也跟《JET》一樣，哪管是完全不同兩件事，張家輝的專題題
目是〈超大隻 打鑊勁〉，阿 Bob個是〈好笑到 有朋友〉。兩幅圖放在一起，
觀眾很自然就忍俊不禁，也會看出最根本的分別，阿 Bob身上沒有六塊腹肌，只
有一大塊肚腩脂肪，他的頭沒有深刻的輪廓和稜角，而是像西樵大餅一樣圓。 
 
但阿 Bob這幅圖比張家輝有更多的迴響，難道令人笑的影像比鼓勵人發奮的更有
影響力，傳播得更遠？有些人更是因為先見阿 Bob這個封面，才知道有張家輝刻
苦訓練後的肌肉造型。《100毛》承着《JET》所中介的影像和信息，再下一城，
做出更大的效果。 
 
庫德瑞在“Questioning the text”3一文提議我們「重新思考一個較闊的文本環境，
將文本當成一個具社會性的物體（social object），那是說不只是要假設，而是實
際地查考意義流動的系統（not simply assuming the status that texts have in the 
environment and the extent to which there are systematic orders of meaning.）」於是，文
本的環境，應該最少由三個向度的流動組成，就是一、文本的流動；二、意義的
流動；三、受眾在兩者之間的流動，而受眾每一個都在這些洪流裏不同的地方
（each of us stands at a different point of flow）。（參下圖） 
                                                        3 Nick Couldry, (2002) Questioning the text, Inside Culture: Reimaginaing the method of Cultural Studies 
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（圖片由作者提供） 
 
這一期《100 毛》以模仿拳手造型的封面，捕捉了原先《JET》封面的神態，在
面書牽起了較原本張家輝照片更多的反應、意義，文本的流動。有人將他們二人
的頭調換，也有把頭換成梁振英的再造惡搞圖，在面書引發另一輪瘋傳，也有新
的意義流轉。 
（圖片由作者提供） 
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人們由討論張家輝的刻苦鍛鍊，轉而同時記起阿 Bob引人發笑的造型。也有人由
阿 Bob 的造型，開始發現原來張家輝為電影健身，然後又有一連串的惡搞圖出
現，社交媒體使這個文本環境：文本，意義和受眾的流動更複雜，當然，也有非
面書使用者是在報攤或便利店的雜誌架看見這兩本雜誌的。這引證了庫德瑞所
說：「我們每一個都站在這些文本，意義流動中的不同的地方和立足點。」 
 
由這點引申到另一點值得留意的是，以模仿拳手造型的《100毛》封面，需要曾
經見過《JET》的張家輝封面才懂得笑點在那兒。因為需與原先的封面作比較，
才能達到傳播者《100 毛》想達到的中介效果。所以《100 毛》也很「聰明」，
恐防在報攤的朋友未必有用面書的習慣，於是編輯將原先《JET》封面也印在自
己封面上。 
 
（圖片來源：freeweibo.com） 
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這是傳播者（《100毛》）意識到（或者是直覺吧）在傳播過程裏，每個讀者的
起點和站立點都不同，他們嘗試照顧不同位置的讀者，也為了肯定能達到自己設
計的傳播效果。 
 
第二部分：兩本雜誌封面故事的文本比較 
不論傳統新聞寫作，或者軟性的人物訪問，在一開始都有標題，導言，通常雜誌
人物訪問的導言都會把這個人的第一印象，和這篇文的主題和角度扣連，吸引人
去看。內文的寫法，視乎記者講故事的次序，將被訪者的話直接引述（direct 
quote），或間接引述（indirect quote），和一般的文章一樣，好的人物訪問也需
要設計好「起、承、轉、合」，每個部分或要點，可能是幾個段落，都會以小標
題讓人讀時，清楚文章的走向。雜誌裏好的人物訪問，也是好的現代文學。「須
知道人訪能夠收編入現代文學一種，既包括資料整集和受訪者回應，亦有記者的
個人感受，而且方式多變，一問一答、代受訪者作第一身自述、全由記者敘述加
受訪者精彩語錄，邊敘邊述加受訪者話語節錄，要求記者本身有豐富的情感、快
捷的思維、深厚的文學根底，三者缺一不可。」4 
 
這個研究不會評論《JET》和《100毛》的封面人物故事是不是「好的現代文學」。
我希望透過由分析和比較這兩篇封面故事的結構，文本的中介過程，看看《100
毛》如何改變了人物訪問的既有的文體和文本性。 
                                                         4  《我的七日七夜‧韓連山─鄭美姿》 
http://mongrocery.blogspot.hk/2012/09/blog-post.html  
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「正路」的雜誌專題：張家輝人物訪問 
《JET》訪問張家輝，導言由黃秋生在剛過去金像奬公開以「高大」來跟他開玩
笑開始說起，記者一開始先說起張家輝的先天不足，然後再說他捱了二十年終於
由二線演員升上一線主角的位置，但仍追求角色上的突破云云。更用一時流行的
《進擊的巨人》動畫，比喻張家輝在「自我進擊」，自我挑戰。 
 
至於內文的結構，是解釋他操練的心路歷程，和拍這部電影身體和心理承受的壓
力。然後，回顧他年少時期的背景，張家輝曾當過警察，後來輾轉才加人演藝圈，
亦曾因拍戲受過情緒病的困擾等等。一篇多於五千二百字的人物訪問，令人明白
到這一身肌肉背後的辛酸和血淚故事。 
 
一篇五千多字的人物訪問，專心地不停看也需要用上十五分鐘。問題是誰會有耐
性看這種長度的專訪呢？它肯定不是庫德瑞所說那種可以隨時「放下」 
（putdownable）、可以分心消閒、可以「不用腦」的媒體產品。在張家輝的訪問
之後緊接就是兩個「專業大隻佬」──國際健美比賽公開組參賽者和健身教練的
訪問，讓人對「血肉建築」有了更立體的了解。傳播者（《JET》）為一個知名
演員身體（張家輝）的變化拍攝一輯突顯其肌肉線條的照片作切入，專訪則詳細
記錄了這個演員的演藝歷程和心理掙扎，加上兩位健身人士的訪問，《JET》這
次專題是完整的，目的是以真人個案讓讀者對肌肉和健身有更實在的了解。 
 
接近八千字的專題，傳播者挖空心思寫了出來，但有幾多人會花時間細心閱讀和
消化？我們普遍對「大隻佬」和「健身」都有或多或少的常識──很辛苦地苦練、
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需克制飲食，我們總有一些印象，傳播者用幾個個案的經歷去拉闊我們對於操練
身體的常識，或新的討論角度。5 
 
觀乎面書上的留言，大家對於這次專題的反應，討論就只是停留在張家輝的「六
舊腹肌」，也許因為普遍的人只停留在透過面書去接收影像，當中只有少部分人
掏了三十元買了《JET》來看，當中也不會人人都把這八千多字的專題讀過。 
（圖片由作者提供） 
                                                        5 「經驗的結構」，《媒介概念十六講》Roger Silverstone 著，陳玉箴譯。 
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（圖片由作者提供：與封面可以沒甚關係的封面故事：《100毛》的〈好笑到 有
朋友〉 
《100毛》用阿 Bob作封面專題〈好笑到 有朋友〉，專題的第一頁也是模仿《JET》
的排版，阿 Bob的姿態也是模仿張家輝的。《100毛》〈好笑到 有朋友〉作為
專題題目，主要是以朋友為題，這是參考年青人常用的句式──在一個形容詞後
加上「冇朋友」三字，意即是達致非常的程度，據說是由「冇人有」的諧音轉化
而成的，與其意思相通。 
 
專題〈好笑到 有朋友〉編輯除了用了與《JET》一樣的排版設計，與《JET》討
論身型的專題卻是全無關係。如果把《JET》與《100毛》的專題分開來看，《100
毛》無端端找個胖子配上這個造型和排版設計，是完全不合理，不搭配的。若果
沒有了與《JET》的專題比較，便傳達不到引人發笑的效果，這樣的製作只會使
人摸不著頭腦。又或者，過了一些時日，人們再拿這本《100毛》出來看，那些
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沒有看過張家輝原圖的人，因不知道這兩個文本的互動，必不明白當中傳播的意
義。 
 
《100毛》的內容大部分以廣東話口語為主，有時也會用上書面語，當然也有香
港人常用中英夾雜的說話模式以作表達，「文章」像廣播稿，有時也像朋友之間
的短訊。〈好笑到 有朋友〉這個專題的導言也不例外。 
 
「…世上有些人就是特別多朋友，像阿 Bob。你話：『梗係啦，條友咁 X 好
笑！』……OK，其實可能真係陳淨心多啲（朋友）……但，anyway, 其實交朋結
友是一門學問，一種修行，從好笑到有朋友，笨唔係你諗得咁簡單。今期《100
毛》就特別請來人好圓兼好好人緣的阿 Bob為大家擔任客席援助交友導師，深入
淺出教你增加親和力，讓你得朋友，得天下。」 
 
《100毛》除了內容少外，也從不遮掩自己的「膚淺」，6亦對不會說大道理而自
豪，《100毛》怕在令人開心，能夠引人發笑。以〈好笑到 有朋友〉的導言來
說，一段字和十段字，不會有任何分別，這個導言最大的作用，是模仿《JET》
導言的扉頁的視覺效果。 
 
緊接著導言後的題專題的內文，那便是全書一百條條目裏的第十三至二十一條條
目，共六頁。除了第十三條外有提提阿 Bob的想法外，其他#也是編輯的創作內
容，與訪問內容完全無關。以下我會選取一些作為分析。                                                         
6 2013/4/27蘋果日報—雜誌進化論 http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/culture/art/20130427/18241348 
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（圖片由作者提供）第十三條的內容「直接引述」（direct quote或者 sound bite）
了阿 Bob的看法。在一般的訪問稿中，記者會用不同的敍述串連整篇文章，但《100
毛》這個專題根本沒有完整的結構可言。在第十三條條目中，編輯用了不同文字
的大小顏色去標示四個標題，再在下面寫上自己的看法和評語。這跟放四張圖再
在下面寫說明（caption）的做法是根本沒分別。這四個「直接引述」就像四幅不
同的圖片，你可以四張都仔細看，也可以只看其中一張，亦沒有觀看的次序。其
實阿 Bob對交朋友有怎樣的看法對編輯，對讀者來說重要嗎？大家真的想知道
嗎？看完這條目後，可以說和未看之前是沒有很大分別。
 
而阿 Bob在這一期的《100毛》的角色在這個時候也可說是功德圓滿了。第十四
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條至第二十二條的條目只有五頁，都是編輯創作的內容，與阿 Bob的訪問內容完
全無關。這裏以其中幾條條目作討論。 
（圖片由作者提供） 
  
第十四條條目是一幅統計圖，訪問香港人「是非內容」的比例，以餅圖（pie chart）
形式表達，統計資料來源是「你公司個茶水間阿姐」，沒有人會認為這是一個真
的統計，所有內容和數據當然是由編輯創作的。《100毛》連免責聲明（disclaimer）
都省下不寫，只想大家看完笑一笑，沒甚意義可言。 
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（圖片由作者提供） 
第十六條是說「借嘢畀朋友」，編輯設計了一個流程圖，把要「借嘢畀朋友」的
不同可能性和應該有的回應用流程圖表達。例如當中提到（圖右）朋友問你借刀
的原因是「借刀插返你」，你的回應是不是應該是「問人借刀插返佢」？這不是
適當的回應，只是惹笑和幽默的笑話。 
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（圖片由作者提供）  
第二十一條說的是和朋友「講嘢唔好無 Q端端加英文」。文中以表格形式表達，
把港人口語常用的英文助語詞列表，而用所有英文助語詞的背後意思也是「我英
文好叻」，要表達這個情況真的要做一個表才能表達嗎？當然，這也是一種幽默
手法。 
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最後是第二十二條，是兩條由阿 Bob提供的「無聊 IQ題」，因為智力題「最好
就是在朋友間用來搞氣氛」。縱觀整個專題，無聊是絕對肯定的，這在朋友之間
的受歡迎程度有沒有幫助，則無從稽考。 
 
第三部分：分析《100毛》的中介過程 
《100毛》和《JET》的「可以隨時放下的（putdownability）」 
之前說過，庫德瑞在 “Questioning the text”一文說過，7有些媒體作為文本，是
「可以隨時放下的」，他以肥皂劇和雜誌作例子，它們不同於戲劇性較長的劇集
／電影或小說，這些媒體可以隨時放下，而在任何點再加入再看，基本上沒有問
題。《100毛》明顯較傳統雜誌如《JET》的 「可以隨時放下的」的程度更高。 
 
一個封面故事（八頁）的專題，訪問主要的內容只佔三頁（有一頁是大圖），其
餘每頁，或每半頁，都是每條可以獨立存在的條目，跟一般雜誌比，閱讀《100
毛》的專題，更不需要連貫，其實只是閱讀十多條不同的笑話而已。 
 
《100毛》的做法是參照面書上發放的條目作為藍本。面書上每條條目不能超過
四百二十個字母（不論中或英）。事實上，面書上受歡迎，得到很多讚的條目也
不會很多字，通常也是以圖為主，文字描述為副。由上述例子所見《100毛》是
以這個準則來設計內容的。 
                                                        7 Nick Couldry, (2002) Questioning the text, Inside Culture: Reimaginaing the method of Cultural Studies 
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就如之前提及，過了一些時日，假如是十年。將來的人再拿這本《100毛》出來
看，沒有了張家輝的原圖作對比，人們是不會明白當中傳播的意義，因為他們不
會明白《100毛》和《JET》兩個文本的互。，十年後的讀者看到這本《100毛》
一定沒有今天的傳播中介效果。 
 
但今天，誰又會在意這些？哪管今天你在面書分享了一則笑話，有幾百人按讚，
一年後你自己也不會再記得此事吧？《100毛》的吸引之處和面書最相似的是在
於讓人有即時的愉悅，讀者不用怎麼消化，也不用說什麼吸收。 
 
今天這一代人，差不多每人也有一部手機，隨時也可以獲得面書上的資訊，得到
在日常裏暫時分散注意力、得到小愉悅的空間，甚至有人叫這一代做「低頭族」。
這個行為和人們在家裏看電視的動機是很相似，John Corner在 “Pleasure”一文
以電視為例，8指出由於電視是最易接觸的媒體，人們每每在工作與工作的之間
休息便是回家看電視，電視是一個「愉悅的火爐」（Pleasure of the hearth），一
家人晚上下班就一起圍著休息，獲得愉悅，看了什麼肥皂劇，內容是什麼，並不
是最重要。這當中也有性別和年紀的因素，電視台會因為普遍家庭成員（男人／
主婦／老人／孩子）的不同作息編排節目。
 
今天，由面書取替了電視，擔當了「愉悅的火爐」的角色，面書的內容由自己的
朋友分享出來，大家也把自己看了覺得開心的東西分享出來，加上朋友會對你的
上載的東西讚好和留下評語，這些互動也是愉悅感的來源。
 
                                                        8 John Corner(1999) Pleasure, Critical Ideas in Television Studies 
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雖然大家不是同一時間圍著「火爐」，但由於智能手機的普及，大家每每在工作
（上班）之中也會偷點點時間到「火爐」獲取愉悅，較電視更易於接觸的。同樣，
內容是什麼，誰讚了誰，上午看過，下午可能就忘了，這個不是最重要的，而是
在當中有機會從現實中抽離一下，休息一下。面書給我們的不單是這種愉悅和休
息，當人們習慣了用這個模式充塞和抽離，面書的文本性，它會吸引我們的條目
更在影響我們閱讀的容量（capacity）和習慣。《100毛》的創辦人就是看準了這
點而生產「紙版面書」《100毛》的。 
 
第四部分：將網上的文本變成潮流消費品 
你在面書分享的條目得到多少讚好亦只是浮雲，因為在不斷更新的訊息中，條目
可謂是「後浪推前浪」，條目很快便會被新的取代，新的又陸續有來，人們在這
系統裏因為愉悅去互動，去參與媒體。社交圈子裏總有一些人較受歡迎，社交媒
體裏也是一樣。有些人會掌握到潮流和朋友喜歡的資訊，分享的東西較多人讚好
和轉載，有些朋友的面書裏較多這種朋友，有些人則較少。 
 
《100毛》毫無疑問就是這種人，拿阿 Bob的封面照做例子，《100毛》的作品，
遠較《JET》得到更大的迴響和討論，甚至再改圖。《100 毛》將人們在面書喜
歡他們作品的愉悅，由得到讚變成賺到錢。 
 
因為種種原因的不「信任」，可能對網上收費系統的猜疑，很難要人在網上消費，9
《100毛》將他們賺取讚好的內容變成印刷品售賣，不但是賺取了售賣書刊的錢，
                                                        9 「消費」，《媒介概念十六講》Roger Silverstone 著，陳玉箴譯。 
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也賺到了廣告商的錢。他們用了網上內容的文本性，用傳統媒體的方法賺錢生
存。面書上的得到讚好，卻不是長久的，專題題目的時效是十分短暫。但錢，確
實是被它賺到了。10 
此外，雜誌定期出版的時效性也令讀者產生了消費和閱讀的期待。面書隨時可以
看，儘管你喜歡某些人的分享，你也不能知道他什麼時候會上載，《100毛》以
週刊形式出版，這個節奏教導了讀者期待新的出版，而社交媒體配合的宣傳，是
不可或缺的。 
 
結論 
這個研究以比較《100毛》和《JET》的封面和封面故事，分析《100毛》如何用
社交媒體的文本方式，以傳統雜誌的方式經營。以及它如何在雜誌和面書之間進
行中介，達到傳播效果，同時也產生動機令人消費雜誌，讓這個媒體能夠活躍社
交媒體，繼續經營和生存。這幾年，不少的傳統媒體都希望進入電子書市場，這
是因為智能手機的普及，人人「低頭」，看起來人們對資訊很渴求似的。因為人
們從手機、平板電腦或面書獲得愉悅，於是人們會由網上下載雜誌放進手機看
嗎？《100毛》的中介過程示範了跟這個想法逆向的走法，他們設計了在面書應
該會很多人喜歡，多人轉傳的資訊和圖片，不是放在網上任人看，而是印在紙上
賣。
 
這至少證明了在面書多人喜歡的條目只要印在紙上，也是有市場的。因為人們對
                                                        
10 2013/4/27蘋果日報—雜誌進化論 
http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/culture/art/20130427/18241348  
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收費電子媒體產品的不信任。「紙版的面書」較「電子版的雜誌」應是更吸引人
消費，於是社交媒體流行的文本方式，將會在文本環境有更大的影響力。 
  
